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5.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan basil perencanaan, pembuatan dan pengukuran beserta 
pengujian alat pada bab sebelwnnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
• Dalam proses pengisian jika tanpa tekanan udara akan ± 9 kali 
lebih lama dari proses pengistlm dengan tekanan udara. 
Perbandingan dapat dilihat dalam tabe14.1 dan tabeI4.2. 
• Kompresor berfungsi membantu memberikan tekanan dalam proses 
pengisian. Tekanan makin besar, maka akan mempercepat proses 
pengisian. Perbandingan dapat dilihat dalam tabe14.1 da..-} tabeI4.2. 
• Kesalahan dalam keadaan air penuh dalam galon mencapai 8%. 
Penjelasan pada tabe14.5. 
• Kesalahan dalam keadaan air sisa Yo dari galon mencapai 5%. 
Penjelasan pada tabel 4.5. 
5.2. SARAN 
Dalam proses pengisian dengan menggunakan alat pengisi botol secara 
otomatis berbasis mikrokontroler disarankan agar dapat mengurangi kesalahan 
dalam proses pengisian antara lain:: 
• Menggunakan ketinggian air di boto1. 
• Dideteksi melalui herat botol + air jika terisi 300mL. 
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